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要約：本研究の目的は，第一に，大学内のサポート資源を学生がどのように活用しているのかにつ
いて明らかにすること，第二に，それらの活用の仕方と就職活動プロセスの関係を明らかにするこ





Utilization of On-campus Support Resources and Job Hunting Processes by University 
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Abstract: Students’ utilization of on-campus support resources, and correlations between this utilization 
and job hunting, were investigated. A questionnaire was administered to fourth year university students.
The results indicated that students using the support resources provided by the university and the 
department applied to many companies and had many consultations. On the other hand, students who 
did not use support resources applied to few companies and had fewer people to ask for advice. 
（Keywords: career center, career adviser, job-hunting process） 
１ はじめに 
2010 年 2 月に大学設置基準が改正され，以下の
条文が規定された。















































Ａ大学 C 学部の大学 4 年生 249 名であった。な
お，これらの者に社会人入試経路の者は含まれて
いない。少しでも就職活動をおこなった 223 名（男





齢は22.34 歳（SD = 0.74）であった。
（２）調査データ概要 
使用したデータは A 大学 C 学部の 2011 年度卒
業の 4 年生に実施したアンケート調査（「大学生活
とキャリアに関する 4 年生調査」）であった。回収

















































り組みを，学部独自の支援体制として A 大学 C 学
部のＣＡの取り組みを説明する。
①全学の支援体制









































































































とになる。4 年生の 8 月までは，どの群もほぼ同
様の傾向を示しているが，「キャリアセンター相談
なし・学部 CA 相談あり」群がやや早くから内々
定を得ていると判断できた。また，4 年生の 9 月
頃から，キャリアセンターを利用している 2 つの
群の方が，そうではない 2つの群と比べて内々定
学部のCA主催のセミナー 参加あり 45 ( 4.25) ** 20 (-4.25) **
参加なし 60 (-4.25) ** 98 ( 4.25) **
** p  <.01 　カッコ内の数字は調整された残差
キャリアセンターのセミナー
参加あり 参加なし
学部のCAの個別相談 利用あり 42 ( 4.89) ** 27 (-4.89) **
利用なし 41 (-4.89) ** 113 ( 4.89) **





























キャリアセンター相談あり・学部相談あり 12 (-1.48) 30 ( 1.48) 42
キャリアセンター相談あり・学部相談なし 13 (-1.22) 28 ( 1.22) 41
キャリアセンター相談なし・学部相談あり 9 (-0.77) 18 ( 0.77) 27
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